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KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MIPA UNIYERSITAS ANDALAS
Nomor z 325 /XIII/D/FMIPA-2015
Tentang
PENUNJUKKAN/PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2O14I2OI5
pRoCRu,M MACISTER iS2y FASCaSAfrjANA FARiTLTAS MIPA tNiVEitsriAS ANDAr-AS
DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
Surat Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas tentang permohonan untuk
dibuatkan SK Penunjukan/Pengangkatan Dosen Mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik
2014/2015 Program N'lagister (52) Paseasarjana Fakultas MIPA [Jniversitas Anda]as;
a. Bahrva untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu ditunjuk Dosen Mengajar pada
Semester Genap Tahun Akademik20l4l20l5 Program Magister (S2) Pascasarjana Fakultas MIPA
Universitas Andalas.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
I . Undang-Undang No. 8 Tahun 197 4 jo Nomor 43 Tahun I 999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ;
.1. Peraturan Pemerintah RI No. I7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.25 Tahun 20 l2 Tanggal l8 April 2012 tentang
Orsanisasi Tara Kerja Universitas Andalas ;
\epulusan Rektor Universitas Andalas No. 832,Xlll;A'Unsnd-1,'i ,I rcnrans Pe:rgangkatan Dekan di
: :^tkungan Unand Periode Tahun l0ll-1016:
' \cputusan lvlenteri Keuangan Nomor: 501,K\tK.05 l[X)Q tcntant i'encr.rpan L.lniversitas Andalas sebagai
lnstansi Pemerintah yang lvlenetapkan Pengelolaan Kcu:r.gl: iledan Lavanan Umum ;8. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2015 No. SP DIPA-042.04.2.400084/2015 tanggal l5
April 201 5.
MEMIITUSKAN
MenunjulJmengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini
sebagai Dosen Mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 201412015 Program Magister (S2)
Pascasarjana Fakultas MIP.A. Universitas Andalas diberikan bantuan mengajar sebesar: Rp. 1C0.000,-
(seratus ribu rupiah)/SKS per kali mata kuliah (ika jumlah mahasiswa 5 orang atau lebih) ;dan empat per
lima (4/5) dari Rp. 100.000,- (serafus ribu rupiah)/SKS per kali mata kuliah (ika jumlah mahasiswa 4
orang): dan tiga per lima (3/5) dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/SKS per kali mata kuliah Iikajumlah mahasiswa 3 orang) ; dan satu per dua (l/2) dari Rp. 100.000,; (seratus ribu rupiah)/SKS per kali
nrata kuliah fiika jumlah mahasiswa I atau 2 orang).
Segala biaya yang tirnbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas
Padang Tahun 20 I 5 ;
Surat keputusan bet'laku surut terlritung rnulai iaiiggal 02 Januari 2015, dengai ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di : Padang
Pada Tansgal : 4 Aeustus 2015
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Rektor Universitas Andalas Padang
Koordrnator Program Pascasarjana []]vllPA Llniversitas Andalas Padang
Yang hersangkutan
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 3L5 /xlvD/FMIpA-2015
Tanggal :4Agutus20l5
Tentang : Penunjukan/Pengangkatan Dosen Mengajar pada Semester Genap
Tahun Akademik 201412015 Program Magister (S2) Pascasarjana
Fakultas MIPA Universitas Andalas
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1, Biologi Evolusi Bt0521 W Dr. Ardinis Arbain
2 2Dr. Tesri Maideliza
Dr. Djong Hon Tjong
2 Pemantauan dan
Pengelolaan Habitat
Bt0532 Dr. Wilson Novarino
2 7Dr. lndra Junaidi Zakaria
Dr. Erizal Mukhtar
3 Metabolisme Bro541 W Dr. Zozy Aneloi Noli
2 7
Dr. Anthoni Agustien
Dr. Phil.nat. Nurmiati
Dr. Efrizal
4 Analisis Status Taksonomi Br0522 W Prof. Dr. Syamsuardi
2 1Dr. Nurainas
5 Ekologi Lanskap Bt0536 P Dr. Wilson Novarino
3 8Dr. Erizal Mukhtar
6 lnteraksi Mikroba dengan
Tumbuhan
Bto547 P Dr. Nasril Nasir
3 2
Dr. Anthoni Agustien
Dr. Fuii Astuti Febria
Dr. Zozy Aneloi Noli
7 Metodologi Penelitian
Biodiversitas
BI0523 Prof, Dr, Syamsuardi
2 1Dr. Henny Herwina
8 Ekologi Populasi Bl0531 Dr. Chairul
2 7Prof. Dr. Dahelmi
Dr. Jabang Nurdin
9 Biologi Perkembangan Bto'42 Dr. Tesri Maideliza
2 7Dr. Dewi lmelda Roesma
10 Metodologi Penelitian
Ekoloei
Bro533 W Prof. Dr. Dahelmi
2 7Dr, lndra Junaidi Zakaria
11 Sistematika Molekuler Bt0528 P Prof. Dr. Syamsuardi
3 1Dr. Nurainas
1"2 Biokontrol Bt0548 P Dr. Nasril Nasir
3 2Dr, Mairawita
Dr. Resti Rahayu
13 Konservasi Satwa Liar Blos3s P Dr. Rizaldi
3 3Dr. Wilson Novarino
14 Ekologi Akuatik Bt0537 P Dr. lndra Junaidi Zakaria
3 5Dr. Jabang Nurdin
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15 Biostatistika Br0516 W Dr.Zozy Aneloi Noli
2 15
Dr. lndra Junaidi Takaria
L6 Metodologi Penelitian
Bioprospeksi
Bto543 W Dr. Nasril Nasir
2 7Dr. Resti Rahavu
Dr. Fuji Astuti Febria
17 Palinologi Bt0527 P Prof. Dr. Syamsuardi
3 L
Dr. Nurainas
18 Bioteknologi Blo544 P Dr. phil.nat. Periadnadi
3 2Dr. phil.nat. Nurmiati
Dr. Anthon Agustien
19 Biofermentasi Bto545 P Dr. Anthon Agustien
3 2Dr. phil.nat. Periadnadi
Dr. phil.nat. Nurmiati
20 Genetika Perkembangan Bto546 P Dr. Dewi lmelda Roesma
3 2
Prof. Dr. Mansyurdin
21 Biofertilizer Bt P535 P Dr. Zozv Aneloi Noli
3 1
Dr. Nasril Nasir
BIOLOGI(S2}. MANDIRI
1 Spesiasi Organisme Br D535 P Dr. Tesri Maideliza
3 3Dr. Syaifullah
Dr. Dione Hon Tions
2 Konservasi Genetik Br D537 P Dr. Svaifullah
3 3
Dr. Dions Hon Tione
3 Bioremidiasi BtP531 P Dr. phil.nat. Nurmiati
3 3
Dr. phil.nat. Periadnadi
4 Biokimia Mikroba Br P532 P Dr. phil.nat. Nurmiati
3 2Dr. phil.nat, Periadnadi
Dr. AnthoniAsustien
5 Ekososiologi Hewan / BtE537 P Dr. Rizaldi
3 3Dr. Wilson Novarino
Dr. Henny Herwina
6 Ekologi Lanskap BtE532 P Dr. Wilson Novarino
3 3Dr. Erizal Mukhtar
7 Biofertilizer Bt P535 P Dr. Zozy Aneloi Noli
3 1
Dr. Nasril Nasir
B lnterkasi Mikroba dengan
Tumbuhan
Bt0547 P Dr. Nasril Nasir
3 t
Di'. Anthoni Agustien
Dr, Fuii Astuti Febria
Dr. Zozy Aneloi Noli
Frst K A (S2)- REGULER
1 Mekanika Kuantum PAP 502 W
Dr. M. AliShafi'i
3 8
Dr. Dian Fitriyani
2 Teknologi Lapisan Tipis PAP513 P Dr. Dahyunir Dahlan 2 7
Dr. Dwi Puryanti
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3 Fisika Bencana Alam PAP533 P
Dr. Marzuki
2 8
Dr. Badrul M.
4 Mekanika Statistik PAP5O4 W
Dr. Elvaswer
3 8
Dr. lmam Taufik
5 Sensor M.odern PAP522 P
Dr. Harmadi
2 8
Drs. Wildian, M.Si
KrMrA (S2)- REGULER
1 Kimia Analisis Lingkungan KtA 521 W
Prof. Dr. Edison Munaf
2 6
Dr. Refilda
2 Elektro Analitik KtA522 W
Prof. Dr. Hamzar Suyani
2 5
Dr.Zilfa
3 Teknik Kromatografi KtA 523 W Prof. Dr. Rahmiana z 6
Prof. Dr. Safni
4
Spektroskopi Senyawa
Organik
Kr0521 W
Dr. Djaswir
2 4Dr. Adlis Santoni
Dr. Mai Efdi
5 Kajian Metabolit Sekunder Klo522 W Dr. Adlis Santoni 2 4
Dr. Mai Efdi
5
Teknik Laboratorium kimia
organik Kt0535 W
Prof. Dr. Sanusi lbrahim
2 3Dr. Afrizal
Dr. Suryati
7 Tek Lab Biokimia KtB 521 W
Prof. Dr. Sumaryati Syukur
2 2
Dr. Syafrizayanti
B Teknologi Fermentasi Kt8522 W Prof. Dr. Abdi Dharma 2 2
Dr. Zulkarnain Chaidir
9 Biologi Molekuler KlB523 W Prof. Dr. Sumaryati Syukur 2 2
Dr. Armaini
10 Matrial Sains .KtN.521 W
Prof. Dr. Novesar Jdmarun
2 3
Dr. Zulhadjri
n Nano Sain Teknologi KlN.522 P Prof. Dr. Syukri Arif 2 3
Dr. Yetria Rilda
12
Sintesis dan Karakterisasi
Anorganik KtN 523
Prof. Dr. Novesar Jamarun
2 3Dr. Upita Septiani
Dr. Syukri
13 Sensor Bahan Pencemar KtA 533 P
Prof. Dr. Edison Munaf
2 5
Prof. Dr. Hamzar Suyani
t4 Pengendalian Limbah
lnd ustri
KtA535 P
Prof. Dr. Edison Munaf
2 5
Prof. Dr. Rahmiana Zein
15
Managemen Pengolahan
Limbah KrA536 P
Prof. Dr. Rahmiana Zein
2 5
Dr, Refilda
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1 2 3 4 5 6 7
16 Elusidasi Struktur Kto531 P
Dr. Djaswir Darwis
2 4Dr.Adlis Santoni
Dr.Mai Efdi
L7 Sintesis Senyawa Organik Kto532 P
Prof. Dr. Sanusi lbrahim
2 4
Dr. Djaswir
18 Bioaktifitas Senyawa Organik Kr0535 P Dr. Afrizal 2 4
Dr. Suryatl
M,A E.M A.T r K'A {52};. B E 6 U-[.F:.8,, .r.f :'':'1"- :,',, ;:.:r'a,,',.t1|
1 Struktur Aljabar PAM 532 P Dr. Admi Nazra 3 2t
2 Sistem Dinamik PAM 571 W Dr. Muhafzan 3 13
Dr. Susila Bahri
3
Persamaan Diferensial
Parsial
PAM 573 P Dr. Mahdivan Syafwan 3 B
4 Teori Graf Lanjut PAM 581 P Prof. Dr. Syafrizal Sy 3 72
5 Model Linier PAM 592 P
Prof. Dr. Rahmad Syahni
3 7Dr. Ferra Yanuar
Dr. Mayastri
M A T E M AT I r A (52I- M A N,D., RI
1 Teori Graf Lanjut PAM 581 P Dr. Lyra Yulianti 3 5
Dekan,
Prof. Dr. Syafrizal Sy
NrP. 1 9670807 I 993091 001
